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+EL DERECHO 
DEL TURISMO 
 
 
Tema 1 
+n  Contenido del Derecho del turismo 
n  Características 
n  Derecho público vs Derecho privado en el Derecho del 
turismo 
n  Derecho del turismo estatal y autonómico 
+
-1- 
CONTENIDO 
DEL DERECHO 
DEL TURISMO 
Contenido 
Concepto 
+
¿Concepto de Derecho del 
turismo? 
•  Conjunto de normas jurídicas que regula la 
ordenación y promoción de la actividad turística 
•  Carácter transversal: Derecho Administrativo, 
Derecho Civil; Derecho Mercantil; Derecho 
Tributario 
+
Contenido 
DIMENSIÓN SUBJETIVA:  
 
•  Relación turística: Administración Pública + operadores turísticos+ 
usuarios 
•  Administración Pública: escenarios de titularidad pública; 
garantes de los turistas; protección de bienes públicos 
•  Operadores turísticos: régimen jurídico propio 
•  Turistas: parte débil de la relación; necesidad de estatuto 
jurídico 
 
DIMENSIÓN OBJETIVA: 
 
•  Diferentes bienes (patrimonio histórico, transportes, alojamiento, 
etc.) 
 
+2- CARÁCTERÍSTICAS DEL DERECHO 
DEL TURISMO 
+  
 
1.  Carácter protector y tuitivo 
2.  Elemento teleológico: calidad y 
confort 
3.  Transversalidad  
4.  Huida del Derecho  Administrativo 
(personificaciones instrumentales) 
 
+
3- DERECHO DEL TURISMO 
ESTATAL VS AUTONÓMICO 
+ Introducción: 
•  Formas de Estado:  
Ø Unitario  (Edad Moderna) 
Ø Descentralizado (Edad Contemporánea) 
Ø federal 
Ø autonómico 
•  ¿España? Estado autonómico 
 
•  Legislación: 
•   Estatal: CE 
•  Autonómica: EEAA 
+ ¿Derecho del Turismo?: 
•  Legislación inicial:  
Ø  Estatal (cantidad sobre calidad) 
Ø  Ley 48/1963, de 8 de julio, en materia turística 
•  Desde 1978:  
Ø  Legislación estatal y autonómica 
Ø  Art. 148.1.18º CE 
 «1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir 
 competencias en las siguientes materias: 18.ª Promoción 
 y ordenación del turismo en su ámbito territorial» 
Ø  ¿Ordenación? organización de, 
Ø  Relaciones turísticas 
Ø  Infraestructuras 
Ø  Actividades de ordenación, limitación y control 
Ø  Servicios públicos 
